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Anotace:
Podoba náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující s množstvím funkčních i
estetických problémů. Návrh řeší využití veřejné plochy a transformuje ji
do důstojného náměstí, které tvoří srdce Masarykovy čtvrti a spojuje
funkčnost dopravního uzlu s maximálním využitím veřejného prostoru.
Budova stojící v jižní části náměstí reaguje na požadavky obyvatelů a
pojímá jak administrativní a obytnou funkci tak kulturní vyžití
návštěvníků. Vytváří poloveřejný prostor s dostatkem zeleně.
Architektonicko-urbánní řešení stavby reaguje na blízké okolí, ale
odkazuje také na historii Masarykovy čtvrti.
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Řešené území
Historie
Počátky výstavby náměstí Míru se datují do 20. letech 20. stol., po 1. světové válce se znovu rozběhla výstavba Úřednické čtvrti započatá v 90.
letech 19. století, do té doby se zde rozkládaly pouze pastviny, zemědělská pole a vinice. Mezi pozemky k zemědělství se zde nacházelo i několik
vojenských baráků a pracháren. Díky kvalitním hlínám v místním podloží bylo na svazích Žlutého kopce v průběhu 18. a 19. století zřízeno také
několik cihelen, které zásobovaly stavebním materiálem rychle se rozvíjející průmyslové město. Byly tedy zdrojem a podmínkou dynamického
rozvoje čtvrti. Koncem 19. století byly původně holé kopce díky činnosti Zalesňovacího a okrašlovacího spolku osázeny novými stromy, vojenské i
průmyslové objekty se postupně bouraly a úbočí Žlutého kopce se začalo přetvářet v tzv. zahradní město - individuální bydlení v blízkosti přírody,
ekonomicky dostupného i středním vrstvám obyvatel. Jednopatrové vilky s předzahrádkami si zde opatřovali převážně zaměstnanci úřadů. Počátek
formování náměstí Míru můžeme vypozorovat v druhé pol. 20. let, kdy došlo k protažení ulice Lerchova - hlavní spojnice německé a české části
Úřednické čtvrti s akcentem ukončení nově založeným náměstím. V první etapě je zde postavena řada školních budov přiléhajících k Lerchově ulici.
Konglomerace sester sv. Cyrila a Metoděje zde nechává vystavět Ústav pro mentálně postižené děti (1925), na něj navázalo zřízení obecné a
měšťanské školy podle návrhu Bohuslava Fuchse ve spolupráci s Josefem Poláškem v roce 1928. Bezprostředně poté dochází k realizaci další
budovy, ve které je zřízeno Řadové dívčí gymnázium (1930). V roce 1929 dochází k protažení linky tramvaje Údolní ulicí s provizorním ukončením na
náměstí Míru.
Stránice
Většina katastru čtvrti byla k Brnu připojena 6. července 1850 jako součást tehdejšího katastrálního území Křížová, zatímco západní okrajová část
(dříve k. ú. Žabovřesky) 16. dubna 1919. Celé území čtvrti bylo až do 60. let 18. století bez jakékoliv zástavby. Novodobá stavební činnost zde započala
až v 90. letech 19. století, před rokem 1918 zde začala vznikat úřednická čtvrť, později nazvaná Masarykova. Až do rozsáhlých katastrálních úprav
Brna, provedených v rámci reambulace, ve druhé polovině 60. let 20. století byly pozemky současných Stránic součástí obou výše zmíněných
katastrálních území, přičemž v letech 1927 a 1939 zde došlo ke dvojí úpravě hranice mezi oběma katastry. Teprve při zmíněné reambulaci došlo k
vytvoření nového katastrálního území Stránice, jehož název byl vybrán přiléhavě podle příkrých strání, lemujících na mnoha místech jeho hranice.
Kostel sv. Augustina
Funkcionalistický (pozdně konstruktivistický) kostel svatého Augustina postavený mezi lety 1932-1934 podle projektu architekta Vladimíra Fischera.
Trojlodní plochostropá bazilika s výrazně převýšenou hlavní lodí, zakončenou mírně odsazeným kněžištěm s půlkruhovitou apsidou, orientovanou
na severozápad. Ze západní strany je kněžiště překříženo nízkou plochostropou kaplí obdélného půdorysu, ke které je z jihu souběžně přistavěna
nižší obdélná zákristie. Z východní strany je kněžiště překříženo taktéž nízkou plochostropou kaplí, už ale čtvercového půdorysu, ke které je z jihu
přistavěna nižší obdélná přepažená předsíň. Nad touto kaplí se tyčí 50 metrů vysoká hranolová věž s okénky, rámovaná plochými pilastry. Ze severu
je k ní přistavěna nižší (asi 9 metrů vysoká) schodišťová vížka kruhového půdorysu s vnitřním vřetenovým schodištěm.
Hvězdárna
V roce 1949 začala stavba dvou pozorovatelen na nejvyšším bodě Kraví hory. Zatímco jedna se stala základem pro dnešní Hvězdárnu a planetárium
Mikuláše Koperníka v Brně, druhá slouží Masarykově univerzitě. V nenápadné kopuli se přitom až do roku 1967 nacházel největší astronomický
dalekohled na území Československa, jenž disponoval zrcadlem o průměru 60 centimetrů. V provozu je dodnes -- samozřejmě s moderní
elektronikou, používají jej především studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Vývoj názvu
25. 11. 1927: Babákovo náměstí 17. 03. 1939: Babákplatz - Babákovo náměstí
20. 02. 1942: Kernstockplatz - Kernstockovo náměstí 10. 05. 1945: Kernstockovo náměstí
25. 09. 1946: Babákovo náměstí 29. 09. 1950: náměstí Míru (odůvodnění - Obecný název)
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1929 - Pohled do prázdných prostor náměstí míru a na Kraví horu
1938 - Pohled na kostel sv. Augustýna a faru z Kraví hory
1930 - Ústav sester Cyrillo-Methodějských v Brně - nyní základní škola




1905 Území bez souvislé zástavby
1921 Značení první uliční sítě
1923 Sušilovy koleje
1928 Vymezení náměstí - Babákovo
1928 1933 1944
192919231905
1929 Přivedení tramvajové dopravy
1933 Kostel sv. Augustina
1937 Náměstí již značeno v současné velikosti
1944 Náměstí opět značeno v původní velikosti
17 18
1953 Území bez souvislé zástavby
1976 Značení první uliční sítě
1990 Rozšíření areálu koupaliště




Tramvajová linka č. 4Autobusová linka č. 68
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Noční autobusová linka č. N89
Trolejbusová linka č. 35 a č. 39
















V roce 1929 sem byla prodloužena tramvajová trať z dříve postavené německé Úřednické čtvrti. V tramvajové smyčce uprostřed náměstí končí od
tohoto roku linka č. 4, v letech 1964-1985 sem zajížděla i linka č. 16. V roce 2000 byla přes náměstí Míru zavedena noční autobusová linka, která
vede z centra města ulicí Údolní a dále do Žabovřesk pokračuje ulicí Březinovou. Zpočátku v této trase jezdila linka č. 92, od roku 2008 ji nahradila
nově vzniklá linka č. 89, která byla v roce 2013 přeznačena na č. N89.
Pravidelná denní autobusová doprava nebyla v oblasti zavedena. To se však změnilo a roku 2013 byla na náměstí Míru ukončena nově zřízená
minibusová linka č. 80 přijíždějící ze Žabovřesk Březinovou ulicí. V roce 2014 byla nahrazena minibusovou linkou č. 81, jejíž trasa byla vedena z
centra města Lerchovou ulicí a dále do Žabovřesk Březinovou ulicí. Roku 2016 byla obnovena linka č. 80 v trase Březinovou ulicí přes náměstí a dále
nově do centra města Lerchovou ulicí, čímž v této relaci nahradila linku č. 81. Na konci roku 2017 byla linka 80 nahrazena linkou č. 68 obsluhující
oblast náměstí Míru v téže trase.
Schéma
           Významné pěší trasy             Obslužná tramvajová smyčka
Řešení
V současné době přechází spletitá síť pěších stezek také do plochy náměstí. Cílem je nejen navázat na park Kraví hora, ale především usměrnit a
zjednodušit tyto pěší koridory a maximálně je přizpůsobit předpokládanému pohybu lidí. Respektovat vzniklé trasy a reagovat na ně by měla také
budova umístěna v tomto území.
Konečná zastávka a s ní spojená tramvajová smyčka je již historicky s náměstím spjatá a neměla by být vnímána jen jako potencionální problém
nebo bariéra, ale měla by být s územím citlivě propojena, a to s ohledem na možná rizika s tramvajovou dopravou spojená.
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Současný stav Kostel sv. Augustina
Cyrilometodějská církevní základní škola
Koleje náměstí Míru
Kraví hora park
Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě kritizována. Zejména je nevhodné řešení tramvajové smyčky, která byla původně zamýšlena
pouze jako dočasná. V kombinaci  s vedením pozemních komunkací dochází k nepřehledným křížením a také k nepříznivému vzhledu spletí
komunikací v kontextu celého náměstí.
Budoucí podoba náměstí má nabídnout bezpečné a důstojné veřejné prostranství využitelné jako společenské a pobytové místo jak pro obyvatele
čtvrti, tak pro ostatní návštěvníky. Lokalita je vhodná pro umístění funkcí místního ale i celoměstského významu, jde o přirozené subcentrum čtvrti
i výchozí bod pro návštěvu institucí a společenských akcí na Kraví hoře.
Současný nevyhovujíci stv náměstí se proto město rozhodlo řešit Urbanisticko-architektonickou jednofázovou otevřenou projektovou soutěží o
návrh.
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Čím je podle vás náměstí Míru ojedinělé?
Jakým způsobem byste chtěli prostor náměstí využívat?
Jaké jsou největší problémy na náměstí Míru,
které jsou zapotřebí z pohledu obyvatel řešit?
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Chybí vám na náměstí nějaký druh služeb?
Jaké společenské akce by se mohly na náměstí Míru odehrávat?
Chybí vám na náměstí nějaký druh mobiliáře / drobné vybavení?
64 % Vybavenost
8 % Kultura
6 % Technická infrastruktura
5 % Veřejný prostor
4 % Prostor pro děti
3 % Sport
2 % Doprava
8 %A ni NE
45 % Mobiliář
17 % Vodní / umělecký prvek
9 % Zeleň





13 % Nevím / NE




Lokace          50 %
Architektura      21 %
Charakter 15 %
Doprava              6 %
Ostatní (potenciál)  5 %
Ničím / nevím         3 %
Doprava            39 %
Řešení veřejného prostranství      21 %
Urbanismus a architektura 12 %
Vybavenost     11 %
Ostatní              8 %
Centrum volného času         3 %
Neutrální 3 %
Žádné / nevím          3 %
Důvod k zastavení se     37 %
Vybavenost    24 %
Kulturní a společenské akce    12 %
Tranzit            11 %
Charakter lokality 10 %
Ostatní                1%
Nic neměnit / Nevím       5 %
Výsledky online ankety k budoucnosti náměstí Míru:
Vyhodnocení online ankety k budoucnosti náměstí Míru. KAM Brno [online]. 2020-4-20 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z:
https://kambrno.cz/aktuality/vyhodnoceni-online-ankety/?fbclid=IwAR3ouelr69SYGXdK6xiRt-2DfFtkD65P1IQDluOJEZRf_eu4aNo-OE3qaVU
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Platný Územní plán města Brna (1994)
ZP PLOCHY PARKŮ představují soubory vegetačních prvků a vybavenosti, které
jsou: - součástí urbanistické koncepce města a jeho krajinného obrazu, -
památkou zahradního umění, - plochami pro každodenní rekreaci obyvatel.
Přípustné jsou: - vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci
plochy s ohledem na související ochranné režimy (režim památkové ochrany,
urbánního ÚSES, apod. – viz další text), - pozemní objekty, stavby a zařízení,
které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají
doplňkovou funkci, např. hřiště, odpočívadla, altánky, veřejné WC, apod., -
vodohospodářské stavby a stavby protipovodňových opatření se zachováním
vegetační složky. V rámci této plochy je umístěna i stávající tramvajová
smyčka. Ostatní plochy představují veřejná prostranství (bílá), budovy jsou
umístěny v plochách funkčního využití pro obytné území - plochy pro bydlení a
veřejnou vybavenost.
SO  SMÍŠENÉPLOCHY OBCHODU A SLUŽEB
Slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a
administrativy, které podstatně neruší bydlení. Příkladem může být např. právě
prodejna potrvin, která bydlení neruší a naopak spíše podporuje.
O PLOCHY PRO VEŘEJNOU VYBAVENOST  - stavby sloužící veřejné potřebě
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Řešená oblast se nalézá na brněnském území zvaném Masarykova čtvrť, jejíž vznik se datuje od konce 19. století a která je charakteristická
památkami secesní a funkcionalistické architektury. Samotný projekt bakalářské práce se věnuje úpravě a dostavbě její specifické části a
významnému subcentru lokality – náměstí Míru.
Urbánní struktura vymezující náměstí Míru je ze tří stran ohraničena, potažmo uzavřena zástavbou. Celá kompozice náměstí Míru se poté rozevírá
severovýchodním směrem ke Kraví hoře, jenž je jedna z hojně vyhledávaných lokalit Brna skrze svou nabídku volnočasových aktivit (planetárium,
koupaliště, sportovní areál), ale také díky rozlehlému parku Kraví hora, který se řadí mezi jedny z největších souvislých zelených ploch v Brně
podporující ekologickou stabilitu města.
Návrh počítá se začleněním a pozvolným přechodem mezi parkem a náměstím. Cílem zamýšleného návrhu bylo také neupozadit historickou ikonu –
kostel sv. Augustýna, a proto je zeleň na náměstí umístěna tak, aby byl zachován průhled na kostel, jednak ze samotného náměstí, ale také z ulice
Údolní, která je hlavní vstupní komunikací. Umístění zeleně je tedy koncipováno tak, aby podporovala celkovou atmosféru a zachovala genia loci.
Co se výškových úrovní týče, tak ulice Údolní má proměnlivou výšku. Oproti ulici Lerchova má strmější spád, na který reaguje také výškové
uspořádání budov. Navrhovaný objekt se proto výškově přizpůsobuje klesající tendenci na ulici Údolní a v jihovýchodní části je uvažováno s
ustoupením a vytvořením terasy. Na spád ulice dále reagují také terénní schodiště umožňující vstup z více výškových úrovní a v zádní části dále
menší park, umožňující bezbariérový průchod mezi ulicemi i mimo budovu.
Z pohledu praktičnosti a frekventovanosti každodenního života na náměstí, je dále budova koncipována s ohledem na veškeré dopravní koridory
tak, aby nenarušovala plynulý průchod náměstím a zároveň se maximálně s náměstím propojila. Veřejný prostor tedy plynule přechází skrze
pavlače do ústředního atria, které vytváří další poloveřejný prostor uvnitř stavby samotné.
Na základě pokladů Studie proveditelnosti obnovy veřejného prostoru včetně rekonstrukce tramvajové smyčky Náměstí Míru (Zadavatelem bylo
Statutární město Brno a studie byla provedena ve spolupráci s architektem Václavem Brejškou) byla přesunuta tramvajová smyčka tak, aby
nenarušovala ráz náměstí, ale zároveň umožňovala hladkou obrátku tramvajové dopravy. Další prvek podtrhující funkčnost se týká polohy zastávky
veřejné hromadné dopravy, jenž je umístěna hned vedle budovy tak, aby umožňovala pohodlný přesun návštěvníků v případě nepřízně počasí.
Cílem urbanistického řešení bylo tedy vytvoření důstojného centra – srdce Masarykovy čtvrti, které by svou kompozicí nenarušovalo okolí náměstí




Koncept budovy reaguje na dva hlavní body, jimiž jsou okolní zástavba a park Kraví hora. Myšlenka tedy stojí na několika protikladech – struktura
uzavřená a otevřená, město a příroda, jasný řád a naopak chaos. Stavba proto navenek působí strukturovaným dojmem, který je podpořen její
vnější obálkou ve formě ostrých a jasných linií. Z vnějšího úhlu pohledu je také budova zasazena do okolí tak, aby zapadala do více méně pravoúhlé
struktury okolní zástavby.
Dovnitř poté budova láká svými průhledy a pasážemi směřujícími do atria budovy, skrze něž může jedinec již z vnějšku zaregistrovat druhý protipól
stavby, a to je již zmíněná neuspořádanost a organika, jenž je inspirována blízkým parkem. Vnitřní část, sestávající se z otevřeného atria a
nabízející polo veřejný prostor je krom dostatečného místa k sezení zaplněna i řadou zeleně, která nejen navazuje na blízký park, ale také tvoří
kontrast k vnější obálce budovy a v neposlední řadě zlepšuje klima uvnitř komplexu a pracovní prostředí kanceláří.
Ve středu budovy je dále možno nalézt centrální pobytové schodiště, které je hlavní komunikací do druhého patra, jenž zajišťuje kulturní stránku
víceúčelového komplexu. Z dispozičního hlediska je možné toto schodiště využívat i jako další část veřejného prostoru určeného například k
menším veřejným vystoupením.
Pro oslunění vnitřní části budovy jsou patra teras odstupňována a tvoří jakýsi „kaňon“, který zajišťuje dostatek světla i v nižších podlažích. V
souvislosti s využitím přírodních zdrojů je také v podzemních garážích umístěna retenční nádrž na zpětné využívání dešťové vody.
Vnější vzhled fasád je volen s ohledem na historii místa a rozmach Masarykovy čtvrti díky několika cihelnám. Tento historický aspekt se proto
propisuje do vzhledu budovy cihelným obkladem, který je dále s ohledem na odolnost volen jako glazovaný a to do přírodních odstínů zelené a
jemně béžové barvy, opět s odkazem na přilehlý park Kraví hora.
Dispoziční řešení
Stavebním programem komplexu je výstavba městského paláce zahrnujícího více funkcí. Primárně funkce komunitní a vzdělávací (víceúčelový sál,
knihovna, dílny,…), komerční (obchody, služby, stravování,…), administrativní (kanceláře, co-working, přednáškové sály) a ubytovací (byty sociální,
bezbariérové,…).
Spodní část polyfunkčního domu zajišťuje technickou funkčnost, úložné prostory a parkovací stání ve dvou patrech podzemních garáží propojených
rampou.
Přízemí budovy je využito ke komerčním účelům. Směrem do náměstí je orientována restaurace a kavárna, naopak na opačné straně směrem ke
kolejím jsou umístěny obslužné místnosti skladů nerušící exponované fasády a umožňující pohodlné zásobování bez křížení funkcí. Sklady využívá z
převážné části prodejna potravin orientována do ulice Údolní. V její blízkost je dále umístěn kiosek dopravního podniku obsahující drobný prodej, a
především zázemí pro řidiče v blízkosti tramvajové zastávky. Z ulice Lerchovy jsou dále umístěny obchodní prostory, které jsou přístupné také skrze
pasáže vedoucí do vnitřního atria a navazující pobytovým schodištěm na druhé podlaží.
Druhé podlaží zajišťuje jak prodejní plochy, tak také kulturní vyžití v podobě víceúčelového sálu a knihovny. Podlaží je opět co možná nejvíce
propojeno se svým okolím a umožňuje průhledy, a tedy vizuální kontakt jak s okolím stavby, tak se všemi patry domu v podobě ozeleněných teras.
Následující podlaží tvoří administrativní patro z drtivé části obsazeno kancelářemi, ale částečně do něj svým ochozem zasahuje také převýšený
víceúčelový sál. Podlaží mimo kanceláře doplňují také zasedací místnosti, přednáškové sály a openspace sloužící co-workingu. Co-working i
kanceláře navazují na prostornou terasu umožňující kontakt s přírodou.
Ustupující hmota v nejvyšší části stavby je tvořena převážně sociálními byty, z nichž jsou dva řešeny jako bezbariérové. V případě potřeby lze
přestavět na bezbariérové i několik dalších. V nejexponovanějším místě s ohledem na možné výhledy jsou byty doplněny o klubovny a velký
přednáškový sál, tak aby mohla výhledy na rozsáhlý park a velkou část Brna využít také veřejnost.
Cílem návrhu je vytvoření polyfunkční budovy obsahující veškeré funkce poptávané místními obyvateli, zajišťující několik bytů nově příchozím a také







































6 850 m²Ostatní (společné terasy, parkování, technika apod., )
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Technické řešení
Základovou konstrukci tvoří patky sloupů podpořené hlubinnými pilotami. Opěrné stěny garáží tvoří převrtávané pilotové stěny, sloužící při
výkopových pracích také jako pažení kotvené do rostlého terénu skrze horninové kotvy. Samotné stěny jsou navrženy jako vodotěsné, a z vnitřní
strany je povrch opatřen vrstvou stříkaného betonu k zajištění rovinatosti.
Hlavní nosná konstrukce stavby je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem, jehož tuhost zajišťují železobetonová jádra. Modul skeletu
vychází z rozměrů garážových stání v suterénu a sloupy následně navazují na železobetonové stropní konstrukce opatřené vrstvou lehkého
polystyrenbetonu pro snadnější vedení instalací.
Ve dvou posledních ustoupených patrech je skeletový systém nahrazen stěnovým, kdy v místech absence sloupů spolupůsobí celá konstrukce jako
stěnový nosník.
























































































02.01 Sklepní kóje - 28
02.02 Schodiště
297,23 m²

























































































































































1.08 WC imobilní - ženy






















1.16 Sklad čistících prostředků
1.17 Pomocný sklad



































































































































































2.09 WC imobilní - muži














































Zázemí - WC + sprcha









































WC imobilní - ženy
2.39
















































































































































































































































23,10 m² 2,24 m² 36,45 m²
3,65 m² 5,68 m² 30,38 m²
4,64 m² 13,17 m² 12,3 m²
2,98 m² 10,89 m² 3,57 m²
9,57 m² 7,43 m²
8,31 m² 10,09 m²
23,36 m² 13,23 m²





























4,00 m² 4,23 m² 2,95 m²
9,57 m² 6,09 m² 12,00 m²
2,87 m² 1,63 m² 5,04 m²
8,31 m² 8,96 m² 3,88 m²
23,36 m² 11,85 m²
4,00 m² 5,13 m²































9,57 m² 6,27 m² 5,51 m²
9,78 m² 26,26 m² 6,27 m²
27,82 m² 5,72 m² 19,80 m²
5,04 m² 3,13 m² 14,13 m²
4,00 m² 5,16 m²
12,38 m² 13,55 m²











4.25 4.71 Obytný prostor Zádveří4.117 5,32 m²
3,68 m² 19,83 m²
2,87 m² 30,63 m²
8,31 m² 26,26 m²
4.26 4.7223,36 m² 5,16 m²Koupelna Chodba4.118 5,51 m²



















4,64 m² 5,72 m² 7,84 m²
2,88 m² 3,13 m² 7,43 m²
9,57 m² 12,59 m²














4.35 4.81 Koupelna4.127 4,20 m²
4,00 m² 13,55 m²
9,57 m²
4.36 4.823,18 m² Chodba4.128 6,12 m²
4.37 4.83Terasa ložnice Obývací pokoj4.129 21,83 m²4,37 m²
4.38 4.847,53 m²Pracovna Terasa4.130 9,27 m²



















4,09 m² 12,30 m²
7,22 m² 4,20 m²
18,48 m² 13,41 m² 6,48 m²
35,50 m² 10,47 m² 22,28 m²
13,28 m² 3,28 m²
43,89 m² 6,08 m²














































































4.11 4.18 4.23 4.30 4.35 4.42 4.51 4.53
4.09 4.10 4.15 4.16 4.21 4.22 4.27 4.28 4.33 4.34 4.48 4.49 4.50
4.54
4.08 4.14 4.20 4.26 4.32
4.40
4.38





























































































5.61 5.69 5.74 5.78
5.90 5.94 5.99
5.985.935.885.795.735.685.62



















5.13 5.18 5.22 5.27








































































































































































































































































































































































Podoba náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující s množstvím funkčních i estetických problémů. Návrh řeší využití veřejné plochy a transformuje ji
do důstojného náměstí, které tvoří srdce Masarykovy čtvrti a spojuje funkčnost dopravního uzlu s maximálním využitím veřejného prostoru.
Budova stojící v jižní části náměstí reaguje na požadavky obyvatelů a pojímá jak administrativní a obytnou funkci tak kulturní vyžití návštěvníků.
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